













































































































　　　高齢者福祉施設 23 56.1 　　　男性 18 43.9 　　　5年未満 14 34.2
　　　障がい者福祉施設 7 17.1 　　　女性 23 56.1 　　　6年～10未満 13 31.7
6.416上以年01　　　9.42設施祉福童児　　　
5.918明不　　　齢年　8.94会議協祉福会社　　　
　　　その他 5 12.1 　　　20代 2 4.9
　　 （地域包括、福祉事務所等） 　　　30代 11 26.8 　保有資格
　　　40代 11 26.8 　　　介護支援専門員 28 68.3
　　　50代 15 36.6 　　　介護福祉士 21 51.2




























































































































































































































































































































































































































































能を中心として －，日本福祉大学社会福祉論集１３３，７５ － ８６．
５）前括書４）
６）渡邊隆文・安保尚・井坂優美・他（２０１８）：相談援助実習における実習スーパー
ビジョンの現状と今後の課題 －実習指導者フォローアップ研修におけるフォーカス
グループインタビューデータのテキストマイニングから －，健康科学大学紀要１４，
１７－２６．
７）福山和女監修訳（２０１６）：スーパービジョンインソーシャルワーク第５版，中央
法規．
８）福山和女編著（２００８）：ソーシャルワークのスーパービジョン　人の理解の探究，
ミネルヴァ書房．
９）前括書８）
１０）前括書４）
１１）前括書４）
１２）村田久行（２０１０）：援助者の援助－支持的スーパービジョンの理論と実際－，川
島書店．
― 90 ―
東北文教大学・東北文教大学短期大学部教育研究　第１０号
１３）前括書６）
１４）前括書６）
１５）松本武子・木村嘉男訳（１９７６）：社会福祉のスーパービジョン，誠信書房．
１６）前括書１５）
― 91 ―
ソーシャルワーク教育における実習指導者の役割と方法に関する一考察（南條・橋本・髙梨）
